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ABSTRAK 
Dari segi ekonomi pajak merupakan pcmindahan sumbcr daya (/;'U/1Sler (d' 
resources) dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumbcr duya tersebut 
sedikit banyak akan mengurangi daya beli (purchasing power) atau daya belanja dari 
sektor privat (perusahaan). Agar tidak terjadi gangguan serills tcrhadap jaJannya 
perusahaan, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan yang bcrujung pada 
pemindahan sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik. Pengclolaan kewajiban 
perpajakan dimaksud sering diasumsikan scbagai satu clemen dari manajemen 
perusahaan dengan sebutan manajemen pajak (lux management). Pengelolaan 
kewajiban perpajakan ini terdiri dari : pereneanaan pajak (lax planning), pelaksanaan 
kewajiban perpajakkan (lax implementation), dan pengendalian pajak (lux contro/). 
Dalam praktik bisnis. kebanyakan pengusaha mengidentifikasikan kewajiban 
membayar pajak sebagai biaya atau beban. Dengan persepsi demikian, sebagai 
seorang pengusaha yang rasional tentu akan berusaha meminimalkan biaya untuk 
mengoptimalkan laba atau mengoptimalkan biaya untuk memaksimalkan laba. Dalam 
rangka peningkatan efisiensi dan daya saing adalah merupakan suatll keharusan 
manajer untuk menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga pada kewajiban 
membayar pajak. sebagai biaya yang memperkeeil (4ier-lCl.r pndil. dan cash flow, 
pengusaha akan berusaha menekanjumlah pajak serendah mungkin. 
Pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif (deskript{f) 
dengan metode studi kasus. Penelitian deskritlif ini bertlljllan untuk membllat 
diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat I1lcngenai fakta­
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.atau obyek studio 
Proses penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman, pcmikiran, dan persepsi 
peneliti.. Metode studi kaslls yang digunakan dalmn penclitian hcrtujllun untuk 
membandingkan antara teori dan praktck atall kasus yang ada dilapungan mengenai 
hubungan sehab akibat antara pereneanaan pajak dan implementasinya terhadap 
minimalisasinya jumlah pajak terhutang. ' 
Kesimpulan dari penulisan skripsi ini menyatakan bahwa perencanaan pajak 
penghasilan dalam usaha meminimalisasi pajak terutang PT "X" dapat dilakukan 
dengan eara memaksimalkan biaya-biaya fiskal melalui percepatan proses rekondisi 
aktiva, pemberian tunjangan pajak dan pcmberian tunjangan bukan natura kepada 
karyawannya. 
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